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Л.В. МИСУН, д.т.н., профессор; В.М. ГРИЩУК, аспирант (УО БГАТУ) 
В процессе сельскохозяйствен­ного использования осушен­ных торфяников происходит 
их физическое уплотнение, биологи­
ческая минерализация, водная и вет­
ровая эрозии, обуславливающие по­
тери органического вещества. С учё­
том этого весьма актуальной оста­
ется проблема разработки для таких 
экосистем механизированных техно­
логий, отражающих ландшафтно-
биологическое разнообразие бело­
русского Полесья. 
Проведенные исследования 
показали, что одним из наиболее 
эффективных направлений решения 
данной проблемы является промыш­
ленное выращивание на этих землях 
брусничных культур. Такой подход 
позволяет существенно улучшить 
экологическую ситуацию на мелио­
рированных землях, дает возмож­
ность получать ценный продукт как 
для внутреннего использования, так 
и на экспорт. 
В Беларуси эта работа ведется 
уже более двадцати лет: построены 
специальные ягодные чеки, создан 
комплекс машин, включающий тех­
нические средства для посадки, ухо­
да, уборки и послеуборочной обра­
ботки. Внедренная в Беларуси тех­
нология производства ягод бруснич­
ных культур предусматривает два 
способа механизированной уборки -
«сухой» и на воде. «Сухая» уборка 
производится посредством очесыва­
ния и требует больших затрат време­
ни и труда. Уборка же ягод на воде 
является наиболее эффективной, 
обеспечивает сбор 95-97 процентов 
урожая [1]. 
Однако на сегодняшний день 
рассмотренные выше технические 
средства, по некоторым позициям 
уже не удовлетворяют требованиям 
современного производства ягодной 
продукции: отсутствует возможность 
отделения ягод по периметру про­
мышленного чека на склонах обвод­
ного канала, имеются замечания про­
изводственников по обеспечению 
эксплуатационной безопасности вы­
полнения операции, обеспечению 
эргономических требований. 
Проведенный при непосред­
ственном участии производственни­
ков анализ позволил обосновать и 
разработать усовершенствованную 
конструкцию машины для уборки 
ягод брусничных культур на воде 
(подтверждена патентом Республи­
ки Беларусь № 1082 на полезную 
модель «Устройство для отделения 
ягод клюквы»), внести соответству­
ющие изменения в технологический 
процесс. 
Использующееся до сегодняш­
него времени устройство для отде­
ления ягод [3] содержит фронтально 
навешенный на энергосредство бара­
бан, на горизонтальной оси которо­
го закреплено несколько ободов с 
рабочими органами для отделения 
ягод. Недостатком такого устройства 
является снижение полноты отделе­
ния ягод клюквы при изменении ре­
льефа клюквенного покрова по ши­
рине захвата барабана. 
Наиболее близким прототипом 
[4] разработанной машины является 
устройство, состоящее из горизон­
тально навешенной на энергосред­
ство рамы, на которой располагаются 
раздельно три барабана. Использо­
вание трех независимых барабанов 
обеспечивает повышение производи­
тельности за счет увеличения шири­
ны захвата, а раздельная конструкция 
их агрегатирования позволяет копи­
ровать поверхность чека на большой 
ширине захвата. Недостатком данно­
го устройства является низкая пол­
нота отделения ягод от клюквенни-
ка, растущего по периметру чека. 
Рис. 1. Схема технологического процесса отделения ягод по краю чека. 1 
- дамба; 2 - энергосредство; 3 - рама; 4 - редуктор; 5 - вал; 6 - бара­
бан; 7 - цепная передача; 8 - поверхность чека; 9 — гидроцилиндр; 10 — 
карданный шарнир; И - дополнительная секция; 12 - обводной канал. 
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Усовершенствование техничес­
кого средства заключается в том, что 
крайние ободы барабана по шири­
не захвата установлены с возможно­
стью отклонения в вертикальной 
плоскости по оси на угол, равный углу 
наклона поверхности склона по краю 
чека. Дополнительная секция бара­
бана 8 производит отделение ягод от 
клюквенника, который находится на 
склоне чека (рис. 1). Ягоды всплы­
вают на поверхность воды, где впос­
ледствии производится их сбор. 
Ширина захвата поворотной ча­
сти барабана (Ь) позволяет гаранти­
рованно обработать весь клюквен-
ник, который находится на склоне 
чека 21 <Ь< I, р 
где 1р — длина растений клюквы; 
/ - длина склона. 
Влияние кинематических пара­
метров устройства для отделения 
ягод клюквы на показатели качества 
протекания процесса несомненны, 
поэтому есть смысл привести неко­
торые результаты теоретического 
расчета основных показателей. 
Для оценки процесса отделения 
ягод от растений проведем исследо­
вания кинематики движения планок 
барабана. Траектория движения пла­
нок является результатом их враще­
ния с угловой скоростью сэп и по­
ступательного перемещения со ско­
ростью у м . 
Рассматривая два последова­
тельных положения планки на окруж­
ности барабана, отделенных друг от 
друга промежутком времени ( , мож­
но написать: 
х = х , + х2 = Кп + у„ * 1 „ -Я„со8(й>„ * ! „ ) ; 
У = У1-У2 = Кп-Ъ,**Н<».*0- С1) 
Выразив со п * 1П через (р, а 
через К * (р н показатель кинемати­
ческого режима работы планок 
~ . (2) 
где п - частота вращения барабана, 
м и н 1 , и, подставив в уравнение тро­
хоиды (1), получим 
Х = " ^ +Кп*(\-С05(р). 
Для установившегося процесса 
отделения ягод от растений поступа­
тельная скорость движения агрегата 
и угловая скорость вращательного 
движения планок барабана постоян­
ны (у = сопз1, а> = сопз1). Следова­
тельно, и Л л =сопз1 [5]. Из рис. 2 вид­
но, что за один оборот вала режущая 
часть ножа проходит путь по траек­
тории АдА^^р длина которой 
/„ = У^2х + с12у 
тений составляет 15...25 см [1], рас­
смотрим случай, при котором осу­
ществляется сбивание ягод с расте­
ний высотой И < О /2+И и густотой 
40шт/м 2 [1]-
В начальный период технологи­
ческого процесса планка барабана 
внедряется в ягодный покров по тро­
хоиде АдА1А2А3 и при установившем­
ся режиме работы обработка расте­
ний происходит на ее участках 
В0В,В2Ву С0С1С2С3 и т.д. (рис. 3), 
\ \ { Ч г + к - * ( 1 ~ с о 5 ( р ) ) 2 * ё ( р 2 + ( к " * ( 1 " з 1 п ^ ) ) 2 * а с р 1 
<р /?2 /?2 
Пя, 2*со8> + ̂  + 2 ^ * - - " ' » 2 * ~ ; - 2 
0 При работе устройства угЪл <р 
:втер + К] * 5 1 П 2 ( р * й ( р . (4) 
изменяется от 0 до 2 п . 
Тогда 
смещенных друг от друга на величи­
ну А п , которую можем определить из 
следующего выражения: 
+ ] (5) А = у *1 = Я *2„ мм, (7) 
Определим максимальную пло­
щадь растений 5п, обрабатываемых 
планкой за один оборот: 
п п п " 3 (6) 
где Ъп - ширина захвата одной план­
ки, м. 
Полученное выражение (6) по­
зволяет оценить степень влияния 
показателя Хп на процесс сбивания 
ягод барабаном. 
С учетом того, что высота рас-
где А п - подача на планку, мм; 
2 п - число планок барабана, рас­
положенных в одной плоскости дей­
ствия; 
1п - время одного оборота план­
ки, с. 
Анализируя выражение (7), мож­
но сделать вывод, что показатель Лп 
является фактором, позволяющим в 
широких пределах регулировать по­
дачу на планку -Ап, что позволяет 
выбрать оптимально возможное ко­
личество воздействий планок на ра­
стение, соответствующее требуемо-
(3) 
Рис. 2. Кинематика движения танок устройства для отделения ягод клюк­
вы. 
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му качеству отделения ягод. Обработ­
ка растений происходит в простран­
стве вращающихся планок, объем 
которого можно определить по фор­
муле: 
К=5МЛА:*Ъ„*2:,мУс, (8) 
где 8 Д В В А - площадь обработан­
ных растений при подаче на планку 
за один оборот барабана, м 2 ; 7.6п— количество планок на ба­
рабане. 
Подставив в формулу (8) значе­
ние 5 А А В Л , получим 
У „ = у ^ ^ / г : , м / с . (11) 
Следовательно , объем про­
странства вращающихся планок, в 
котором происходит сбивание ягод 
с растений, а в результате и качество 
отделения ягод, прямо пропорциона­
лен квадрату радиуса барабана, ши­
рине захвата одной планки, количе­
ству планок на барабане и обратно 
пропорционален числу планок бара­
бана, расположенных в одной плос­
кости действия. 
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АуО^П^А^ М П П Л]А2К о Юр М П И 
- 2 у м 1п К - - * , (9) 
п п п п 
где 8А А г = — — п_2_л9. _ площадь А А,А,С0, 
5 ^ - площадь нижней части трохоиды, которую определим по следу­
ющей формуле: 
К ? =)у*<Ь = ) К * (1 - 8Ш <р) * + V О - сое?)) = 
= \Кп*(1 + со$ф)*(^--Кп*зт<р)*с1<р 
А. 
1 1 
= \К*(— + — *&тр-5т<р-5т2 <р)*с1(р = 
о к к 
= ^ ^ | ; - ^ - * с о 8 ^ + ^ . с о 8 Н ; - Л я 2 ( ^ - 7 3 ш 2 ^ = Хп м о Яп Г1° " Г1° Я У 2 " 4 
К К 2 " пКХ Л 2 1 <1 0> 
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Накануне Нового года Белорусский государствен­
ный аграрный технический университет обрел нового 
ректора. На эту должность назначен доктор сельскохо­
зяйственных наук, профессор Н.В. Казаровец, до этого 
директор департамента образования, науки и кадров 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
РБ. Так что Николай Владимирович принимал не толь­
ко новогодние пожелания, но и поздравления по слу­
чаю своего нового назначения. 
Работа в вузе Н.В. Казаровцу хорошо зна 
кома. С 1987 по 1990 гг. он трудился старшим 
преподавателем кафедры разведения 
сельскохозяйственных животных Белорус­
ской сельскохозяйственной академии, с 1990 
по 1994 гг. доцент этой кафедры. С 1994 
по 2000 гг. был деканом зооин- I 
женерного факультета — * 
БГСХА. Там же он защи- И 
тил кандидатскую, затем 
докторскую диссертации. 
Во время своей первой 
встречи с трудовым коллек­
тивом БГАТУ новый ректор 
охарактеризовал состояние 
кадрового обеспечения АПК и роль университета в под­
готовке специалистов агроинженерного профиля. 
В частности, он отметил тенденции сокращения 
руководящего состава и специалистов в сельскохозя­
йственных организациях нашей республики. Если, ска­
жем, в апреле 2001 года насчитывалось 80,3 тыс. руко­
водителей и специалистов, то в настоящее время 
около 67 тысяч человек. 
В целом агропромышленный комплекс обеспечен 
кадрами. Задача состоит в формировании кадрового 
потенциала руководителей, способных успешно вести 
сельскохозяйственное производство в условиях 
рыночных отношений. Неуклонно повышаются требо­
вания к специалистам с высшим образованием. Сегод­
ня требуется умение не только произвести, но и реали­
зовать произведенную продукцию. 
Н.В. Казаровец обстоятельно привел данные обес­
печенности специалистами с высшим образованием 
высокорентабельных хозяйств, средне- и низкорента­
бельных. Многие специалисты в регионах хотели бы 
получить высшее образование. И этому надо идти 
навстречу. Открывать филиалы. Показателен опыт вза­
имосотрудничества Витебской государственной акаде­
мии ветеринарной медицины, взявшей под свою опеку 
Лужеснянский аграрный колледж. В столичном вузе воз­
можностей больше. Поэтому надо обратить свой взор в 
регионы. Там можно и свои научные наработки реали-
зовывать. Зто еще одна возможность для университе­
та зарабатывать деньги. Ни для кого не секрет, что бюд­
жетное финансирование образования неуклонно сни­
жается. 
Естественно, что с приходом нового ректора многое 
изменится в жизни университета. Рисуя свое видение 
дальнейшего развития БГАТУ, Николай Владимирович 
подчеркнул, что перед руководством стоит цель созда­
ния университетского комплекса. Эти требования дик­
тует и сама жизнь. 
Нынешний год у нас проходит под девизом предсто­
ящего юбилея. 50-летие вуз отметит в октябре, тогда 
пройдут и основные мероприятия. Но готовиться осно­
вательно надо уже сейчас. А это значит, что до октября 
всем придется напряженно трудиться. В университете 
сложилось много хороших традиций, которые должны 
крепнуть и развиваться. Предстоящий юбилей должен 
всколыхнуть коллективы кафедр и отделов, нацелить 
на плодотворную работу, сплотить всех нас. Подготов­
ку к юбилею университета каждый должен начать с 
себя, с подготовки своего рабочего места. 
— Мы должны стать, если хотите знать, культур 
нее, - подчеркнул Н.В. Казаровец. - Важно избавить 
ся от обыденности и успокоенности. — До конца янвг 
ря будет создан организационный комитет, разрабо 
тана программа предстоящего празднования 
В каждом коллективе должны быть создань 
творческий микроклимат, благожелатель 
ная обстановка. С начала весны повсе 
местно пройдут конференции. Желе 
тельно, чтобы они прошл 
л * , с участием выпускнико 
университета, приглаше 
нием на них ветеранов тр 
да. Будет создан ря 
комиссий по подготовке к юбилею, разработаны крит< 
рии оценки объектов собственности, поощрения на1 
более отличившихся работников. 
Особое беспокойство нового ректора вызывают ути 
мянутые объекты собственности. Многое нуждается 
капитальном ремонте. А для этого нужны немаль 
материальные средства. 
Учитывая наш юбилей, есть надежда на помощь 
финансированием. Подготовлено постановление пр 
вительства о выделении средств; городские влас 
откликнулись, Администрация Первомайского райо! 
помогает. Но нельзя уповать лишь на спонсорск 
деньги, почивать на лаврах. Необходимо каждому пс 
разделению и каждому на своем рабочем месте заг. 
маться, каким образом зарабатывать деньги. 
Николай Владимирович уже начал встречаться 
сотрудниками отделов и кафедр, планирует в ближе 
шее время посетить многие подразделения универ< 
тета. В планах встретиться с каждым из 26 профес< 
ров БГАТУ, людей с богатым опытом, установить с ни 
творческий контакт. Это «золотой фонд» нашего ву 
как образно выразился новый ректор. Их опыт особ» 
но ценен. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в науч! 
исследовательскую работу, особенно большое вниг 
ние уделить прикладным научно-исследовательсн 
разработкам, созданию инновационных центров. 
Словом, подготовка к юбилею Белорусского госу 
рственного аграрного технического университет; 
хороший повод, чтобы поднять на уровень ста 
высшего учебного заведения, создать современк 
университетский комплекс, внести достойный вкла 
реформирование агропромышленного комплекса с 
Н Ы . : , 
Редакция журнала 
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